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RESUMEN: Se comunica el hallazgo de nuevas especies de plantas vasculares en la 
provincia de Cuenca, que resultan de interés en dicho territorio. Palabras clave: Flora, 
Cuenca, España, plantas vasculares. 
 
 
ABSTRACT: Floristic novelties for the province of Cuenca (CE Spain), XXVII. 
Some taxa of vascular plantas collected in the province of Cuenca (CE Spain) are here 
commented. Key words: Flora, Cuenca, Spain, vascular plants. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este artículo representa la continua-
ción de la larga serie que venimos publi-
cando desde hace ya veinte años (ver MA-
TEO, HERNÁNDEZ & al., 1995; MATEO, 
FABREGAT & LÓPEZ UDIAS, 1996; MA-
TEO & ARÁN, 1996a, 1996b, 1998, 2000, 
2001, 2002; MATEO & HERNÁNDEZ, 1998 
a, 1998b, 1999; MATEO, FABREGAT & al., 
1999; MATEO, PISCO & al., 1999; ARÁN & 
MATEO, 1999, 2001, 2003; MATEO, ARÁN 
& al., 2001; MATEO, MAYORAL & GÓ-
MEZ-SERRANO, 2001, 2004; MATEO & 
MORENO, 2003, 2004), MATEO & CORO-
NADO, 2006, 2007, 2010; MATEO, ARÁN & 
CORONADO, 2008 y MATEO, 2013), en la 
que se comentan, por su novedad o rareza, 
o por cualquier otro motivo de interés, al-
gunas plantas vasculares recogidas en la 
provincia de Cuenca. 
 
LISTADO DE PLANTAS 
 
Achillea × bronchalensis Mateo, Fabado 
& C. Torres (odorata × tomentosa) 
CUENCA: 30TWK8544, Buenache de la 
Sierra, barranco de Agüerillo, 1280 m, pasti-
zales vivaces sobre arenas silíceas (inter pa-
rentes), 7-VI-2015, G.M., V.J.A. & A.C. (v.v.). 
En la propuesta original del taxon (cf. 
MATEO, FABADO & TORRES, 2008), con 
tipo en la Sierra de Albarracín (Teruel), 
también se mencionaban un par de locali-
dades de esta provincia y posteriormente 
MAYORAL (2011: 108) se hace eco de una 
anterior indicación de G. López (alusión 
parental) en la Sierra de Valdemeca. 
 
Artemisia verlotorum Lamotte 
*CUENCA: 30TWK7537, Cuenca, Hoz 
del Huécar, herbazales alterados en la orilla 
del río, 950 m, 7-VI-2015, G.M., V.J.A. & 
A.C. (v.v.). 
Planta invasora y relativamente termó-
fila, pero que va avanzado con los años 
hacia zonas cada vez más frescas e inte-
riores. No conocemos cita en Cuenca ni 
aparece mencionada en esta provincia en 
la página de ANTHOS (2015). 
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Campanula semisecta Murb. 
CUENCA: 30TWK7839, Cuenca, El Valle-
jo, pastizales secos anuales en ambiente calizo 
escarpado, 1180 m, 7-VI-2015, G.M., V.J.A. & 
A.C. (v.v.). 
Planta que pasa desapercibida por lo 
efímera, pero que debe estar más exten-
dida por la provincia de lo que parece. En 
el mapa que ofrece ANTHOS (2015) sola-
mente aparece reflejada de un punto, en 
su mismo extremo meridional. 
 
Centaurea depressa Bieb. 
CUENCA: 30SWJ7685, Olmedilla de Alar-
cón, afueras de la población, herbazales nitró-
filos, 820 m, 5-VI-2015, G.M. (v.v.). 
En ANTHOS (2015) se reflejan sola-
mente unos pocos puntos de la zona pe-
riférica provincial (publicados previamente 
en MATEO & ARÁN, 1996a, 2000 y MU-
ÑOZ & DEVESA, 2010). Seguramente aca-
bará apareciendo por gran parte de la pro-
vincia, aunque a través de ejemplares suel-
tos y pequeñas poblaciones fluctuantes. 
 
Chrozophora tinctoria (L.) Raf. 
CUENCA: 30TWK6564, Sotorribas (Riba-
gorda), ctra. CUV-9116, pr. Cerro Santiago, 990 
m, borde de cultivo y cunetas, 23-VII-2014, A.C. 
(v.v.). 30TWK7548, Mariana, ctra. CM-2105, pr. 
El Sargal, cunetas y cultivos de secano, 950 m, 24-
VII-2014, A.C. (v.v.). 30T WK7651, ibídem, ctra. 
CM-2105, pr. Vega del Sitio, 960 m, barbechos, 
24-VII-2014, A.C. (v. v.). 30TWK7766, Arcos de 
la Sierra, pr. El Covarrón, 1000 m, barbechos, 18-
VII-2014, A. C. (v.v.). 
Planta de carácter marcadamente ter-
mófilo, que coloniza cultivos y terrenos 
removidos. Sólo hemos encontrado otra 
referencia previa para esta provincia, en el 
término municipal de Valeria (MATEO & 
MORENO, 1997: 53). 
 
Cymbalaria muralis Bieb. 
CUENCA: 30TWK7537, Cuenca, Hoz del 
Huécar, sobre un muro agrícola, 960 m, 7-VI-
2015, G.M., V.J.A. & A.C. (v.v.). 30TWK 
6564, Sotorribas, casco urbano de Ribagorda, 
acera en umbría con humedad edáfica, 990 m, 
20-V-2012, A.C (v.v.). 30TWK7269: Castille-
jo de la Sierra, casco urbano, taludes, cunetas 
y aceras, 1015 m, 28-V-2012, A.C (v.v.). 30T 
WK7271,  Fresneda de la Sierra, casco urbano, 
aceras, 990 m, 28-V-2012, A.C (v.v.). 
En el mapa peninsular que se ofrece 
en ANTHOS (2015) vemos algún punto en 
la línea limítrofe provincial pero en el lis-
tado de localidades no aparece en Cuenca. 
Es probable que se esté extendiendo en 
estos últimos años, pero parece haber co-
lonizado los ambientes urbanos de buena 
parte del territorio. 
 
Helianthemum × hispidum (Lam.) Dunal 
(apenninum × hirtum) 
CUENCA: 30TWK8232, Cuenca, Hoz de 
San Miguel, 1080 m, matorrales secos sobre 
calizas (inter parentes), 7-VI-2015, G.M., V.J. 
A. & A.C. (v.v.). 
Indicado por O. MAYORAL (2011: 106) 
en Casas de Garcimolina, pero segura-
mente estará bastante extendido, al menos 
por el norte provincial. 
 
Helianthemum × sulphureum Willd. 
(apenninum × nummularium) 
CUENCA: 30TWK8144, Buenache de la 
Sierra, arroyo de Bonilla, 1150 m, pastizales 
vivaces sobre calizas (inter parentes), 7-VI-
2015, G.M., V.J.A. & A.C. (v.v.). 
Solamente nos consta la mención pro-
vincial previa de MAYORAL (2011: 106) 
para este híbrido, aunque no debe ser de-
masiado raro en las áreas serranas del 
norte de la provincia. 
 
Iberis ciliata L. 
CUENCA: 30SXJ2692, Mira, El Escalón, 
terrenos margosos despejados, 970 m, 27-V-
2015, G.M. (v.v.). 
Planta no abundante, pero dispersa por 
gran parte del ámbito iberolevantino, de la 
que solamente vemos atribuido un par de 
puntos para Cuenca (extremos norte y sur-
este) en ANTHOS (2015), a los que añadir 
el que mencionábamos hace unos años en 
Minglanilla (MATEO, 1996: 40; ut I. ciliata 
subsp. vinetorum). 
 
Medicago truncatula Gaertn. 
*CUENCA: 30SWJ8680, Valhermoso de la 
Fuente, pr. La Raposera, 820 m, herbazales se-
cos anuales, 5-VI-2015, G.M. (v.v.). 
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No aparece indicado para Cuenca ni 
en Flora iberica (CASTROVIEJO & al., 
2000) ni en ANTHOS (2015), pero en am-
bos casos vemos que su presencia es in-
evitable dado que existe en la mayor parte 
de las provincias de la España peninsular, 
afectando a zonas muy limítrofes. 
 
Salvia sclarea L. 
CUENCA: 30TWK6472, La Frontera, ctra, 
CM-210, pr. El Lostal, 970 m, cuneta, 7-VII-
2015, A.C. (v.v.). 30TWK7576, Arcos de la 
Sierra, afueras del pueblo, 990 m, cuneta hú-
meda junto a Sambucus ebulus, 18-VII-2014, 
A.C. (v.v.). 
Planta cultivada antiguamente como 
ornamental y medicinal, que actualmente 
coloniza cunetas sobre suelos removidos. 
No aparece ninguna referencia de esta es-
pecie para la provincia de Cuenca en 
Flora iberica (cf. CASTROVIEJO & al., 
2010) ni en la página de ANTHOS (2015). 
 
Sideritis × paui Font Quer (hirsuta × inca-
na) 
CUENCA: 30TWK8039, Cuenca, El Valle-
jo, 1180 m, matorrales secos sobre calizas 
(junto a S. hirsuta), 7-VI-2015, G.M., V.J.A. & 
A.C. (vv). 
Se presenta rara pero dispersa por la 
provincia, de donde ya la habíamos men-
cionado previamente hace unos años de 
un par de localidades (MATEO & ARÁN, 
1998: 34 y 2000: 15) más al sur y MAYO-
RAL (2011: 216) al este. 
 
Silene muscipula L. 
CUENCA: 30TWK6565, Sotorribas (Riba-
gorda), pr. Los Blancares, 960 mn matorral so-
bre yesar, 30-V-2007, A.C. (v.v.). 30TWK71 
57, Collados, pr. El Salitral, 1030 m, pendiente 
yesosa, 5-VI-2003, A.C. (v.v.). 30TWK7537, 
Cuenca, El Vallejo, pastizales secos anuales 
transitados, 1180 m, 7-VI-2015, G.M., V.J.A. 
& A.C. (v.v.). 30TWK8160, Portilla, pr. Hoz 
del Moro, 1250 m, pedregal sobre suelo 
margoso-calizo, 14-VI-2011, A.C. (v.v.). 
De presencia bastante anecdótica o ac-
cidental en esta provincia, aunque segu-
ramente bastante más extendida de lo que 
da a entender el mapa de ANTHOS (2015) 
que solamente indica un punto (área occi-
dental). Por ejemplo en la tesis doctoral 
de O. MAYORAL (2011: 94) se indica tam-
bién de Pajaroncillo. 
 
Thymus × eliasii Sennen & Pau (mastichina 
× vulgaris) 
CUENCA: 30SWJ7487, Olmedilla de Alar-
cón, pr. Puente de la Cañada, 810 m, arenales 
silíceos de aluvión fluvial (inter parentes), 5-
VI-2015, G.M. (v.v.). 30TWK8642, Buenache 
de la Sierra, Los Rodenales, arenales silíceos 
despejados (inter parentes), 1260 m, 6-VI-
2015, G.M., V.J.A. & A.C. (v.v.). 
Un híbrido discreto, que no se deja ver 
demasiado y que ya habíamos indicado 
previamente de un par de localidades, si-
tuadas más al oeste (cf. MATEO & CRES-
PO, 1993: 134). 
 
Thymus × rivas-molinae Mateo & M. B. 
Crespo (borgiae × mastichina) 
CUENCA: 30TWK8642, Buenache de la 
Sierra, Los Rodenales, arenales silíceos despe-
jados (inter parentes), 1260 m, 6-VI-2015, G. 
M., V.J.A. & A.C. (v.v.). 
Un híbrido exclusivo de la Península y 
francamente raro, que ya habíamos men-
cionado en la provincia, aunque en ambos 
casos en el término de Uña (cf. MATEO & 
CRESPO, 1993: 130; MATEO & HERNÁN-
DEZ, 1999: 32) y O. MAYORAL (2011: 222) 
de Algarra. 
 
Tragus racemosus (L.) All. 
CUENCA: 30TWK6829, Villar de Olalla, 
márgenes de la N-320, 920 m, cunetas a la sa-
lida del pueblo hacia San Lorenzo de la Parri-
lla, 30-VII-2012, A.C. (v.v.). 30TWK7344, 
Cuenca, Puente del Chantre, ctra. CM-2105, 
cunetas, 19-IX-2015, A.C. (v.v.). 
Planta termófila de la que sólo hemos 
hallado una cita para esta provincia en el 
valle del Cabriel limítrofe con Valencia 
(MATEO, FABREGAT, LÓPEZ UDIAS & 
MARÍN CAMPOS, 1999: 42). Acompaña a 
otras plantas ruderales y viarias, de ópti-
mo ecológico más térmico, en su expan-
sión cada vez más rápida hacia zonas rela-
tivamente elevadas en el piso supramedi-
terráneo. 
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Urospermum picroides (L.) Scop. 
CUENCA: 30SXJ2392, Mira, Vallejo de los 
Escalones, 660 m, herbazales nitrófilos y 
cunetas, 27-V-2015, G.M. (v.v.). 
La cita que dábamos recientemente 
(MATEO, 2013) en el término de Talayue-
las parece que seguía siendo la única 
conocida para la provincia. 
 
Vicia ervilia L. 
*CUENCA: 30SWJ7685, Olmedilla de 
Alarcón, afueras de la población, herbazales 
nitrófilos, 820 m, 5-VI-2015, G.M. (v.v.). 
30TWK7049, Sotorribas (Sotos), pr. arroyo de 
los Arbolillos, 990 m, borde de cultivo de 
girasol, 16-VI-2011, A.C. (v.v.). 
No debería ser demasiado rara, pero 
no vemos en la bibliografía ni en la sínte-
sis de ANTHOS (2015), ninguna referencia 
previa provincial para esta especie. 
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